































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 41 53 16
11 5 16 -
石井村 1 1 2 -
鎌形村 3 4 7 4
川田谷村 1 3 4 -


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 日 納入先 宰領名 宰領給
昨12 24 （御膳籾） ― 文七 200文
2 2 南蔵 50 勝次郎 200文
2 12 南蔵 102 文七 200文
6 13 南蔵 70 印付 久八 200文
6 14 南蔵 126 印付 惣五郎 200文




6 18 南蔵 73 印付 久八 200文
6 19 南蔵 20 印付 佐左衛門 200文
6 26 南蔵 50 印付 文七 200文
7 2 南蔵 50 印付 惣五郎 200文
10 11 鴫町小川屋 25 藤右衛門 148文
10 13 南町横田 25 戸右衛門 148文
10 23 下新河岸 25 藤三郎 148文
10 23 鴫町横田屋 25 惣五郎 148文
12 町方 ― 文七 148文
12 町方 ― 戸右衛門 148文
12 町方 ― ― 148文





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































両 分 朱 銭（文） 項目 両 分 朱 銭（文） 項目




127 1 1 2321 31% 米穀販売による代金収入 43 3 2 5775 11% 借金の返済
3 3 0 2630 1% 米穀以外の代金収入 41 3 0 3503 10% 日常消費
12 3 3% 土地売却代金 7 3 0 5441 2% 代金支払い
41 0 2 300 10% 借用金 41 2 0 3925 10% 奉公人・日雇給金




27 2 0 5586 7% 貸付金
12 1 2 6358 3% 藩より被下金 18 0 2 472 4% その他
18 0 0 4820 5% その他
407 2 1 1766 計 419 3 2 2579 計
　参照史料：「金銀出入毎月度々調帳」［林1816］。
収入 支出




































































































































































































































































































































俵数 数量（斗） 代金（両） 比率 俵数 俵数
近藤 8 34.10 4.65 5.0% 近藤 8 近藤 74
万忠 14 万忠 118
竹川 2 川越南町 横田 50
豊忠 12 51.68 8.88 豊忠 38 豊忠 12
穀清 28 120.05 19.71 穀清 56 穀清 38
秋佐 8 35.26 6.47 秋佐 32
3 12.82 1.88 1.9% 8 17
扇町屋 山村屋 47 197.84 36.64 28.8% 扇町屋 山村屋 34 高麗本郷 伊勢屋 6
石井 池田屋 54 234.12 37.55 34.1% 小沼村 金次郎 8


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































件数 支払総額 件数 支払総額 件数 支払総額
酒食 85 17289文 11 1576文 5 84文
食品 21 5764文 1 1272文
菓子 41 7415文 5 581文 1 20文
































その他 ― 2 160文
不明 5 2384文 1 100文








































































































































































































































































両 分 朱 銭 摘要






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  60  －－  6（  －
藩
領
村
役
人
に
と
っ
て
の
城
下
町
（
小
松
）
（
3
）
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、渡
辺
尚
志
編
『
藩
地
域
の
構
造
と
変
容
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。
（
（
）
木
村
礎
・
杉
本
敏
夫
編
『
譜
代
藩
政
の
展
開
と
明
治
維
新
』（
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
一
九
六
三
年
）
な
ど
。
（
5
）
本
稿
で
主
に
用
い
る
の
は
、『
武
蔵
国
入
間
郡
赤
尾
村
林
家
文
書
』
（
埼
玉
県
立
文
書
館
寄
託
）
で
あ
る
。
以
下
、
史
料
の
出
典
を
掲
げ
る
際
に
は
、
同
館
の
史
料
請
求
番
号
を
付
す
こ
と
に
す
る
。
（
6
）『
前
橋
市
史
』（
前
橋
市
、
一
九
七
二
年
）。
（
7
）「
武
州
入
間
郡
川
越
町
諸
色
明
細
帳
」（
埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
）、
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
第
四
巻
（
埼
玉
県
、
一
九
五
四
年
）。
（
（
）
林
家
の
日
記
な
ど
か
ら
分
か
る
範
囲
の
も
の
を
整
理
し
た
。
地
方
支
配
機
構
の
正
確
な
復
元
は
、
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
（
9
）
拙
稿
①
「
武
蔵
国
川
越
藩
の
頭
取
名
主
と
海
岸
防
備
」（
志
村
洋
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
地
域
と
中
間
権
力
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）、②
「
川
越
藩
の
支
配
と
頭
取
名
主
制
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
七
、二
〇
一
三
年
）。
（
（0
）
天
保
一
五
～
嘉
永
元
年
「
他
出
雅
俗
記
録
」［
林
二
四
九
三
］（
以
下
、
「
他
出
日
記
」）。
（
（（
）
天
保
五
年
～
弘
化
二
年
五
月
「
公
用
日
記
留
」［
林
一
六
〇
一
］、
弘
化
二
年
五
月
～
嘉
永
二
年
「
役
用
向
諸
記
録
」［
林
一
六
〇
四
］（
以
下
、「
役
用
日
記
」）。
（
（（
）
天
保
一
三
年
～
弘
化
二
年
五
月
「
御
用
日
記
留
」［
林
一
四
九
一
］、
弘
化
二
年
五
月
～
嘉
永
二
年
「
御
用
御
廻
状
留
帳
」［
林
一
四
四
四
］
（
以
下
、「
御
用
留
」）。
（
（3
）
天
保
一
四
～
嘉
永
二
年
「
御
用
向
書
付
留
帳
」［
林
一
九
一
］（
以
下
、
「
御
用
向
控
」）。
（
（（
）
弘
化
二
年
「
年
中
小
遣
帳
」［
林
一
八
六
三
］。
（
（5
）
弘
化
二
年
「
金
銀
出
入
毎
月
度
々
調
帳
」［
林
一
八
一
六
］。
（
（6
）
天
保
一
二
～
嘉
永
五
年
「
諸
穀
払
金
銀
入
帳
」［
林
一
六
〇
〇
］。
（
（7
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
～
一
八
日
条
。
（
（（
）
も
う
一
つ
の
用
件
で
あ
る
「
不
下
馬
一
件
」
と
は
、
同
年
四
月
八
日
に
、
赤
尾
村
の
金
右
衛
門
が
、
廻
村
中
の
火
方
役
人
の
前
を
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
横
切
り
、
咎
め
を
受
け
た
出
来
事
で
あ
る
。（「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
四
月
八
日
条
）。
（
（9
）
宗
旨
役
所
で
の
用
件
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
毎
年
こ
の
時
期
に
宗
門
帳
の
修
正
の
届
け
出
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
（
（0
）「
御
用
向
控
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。
（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。
（
（（
）
こ
の
白
砂
糖
の
用
途
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
袋
と
い
う
数
か
ら
、
こ
の
後
に
訪
問
す
る
古
川
・
小
川
・
山
川
へ
の
進
物
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
（
（3
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。
（
（（
）
穀
取
役
人
は
毎
年
廻
村
を
行
い
、
年
貢
米
を
検
査
し
て
「
印
付
」
（
そ
の
内
に
「
下
印
」
と
「
下
々
印
」
の
区
分
が
あ
る
）
と
「
並
御
上
納
」
と
に
分
け
る
。
名
主
は
こ
れ
を
受
け
て
、
各
俵
数
を
記
し
た
請
書
を
彼
ら
に
提
出
す
る
。（
弘
化
三
年
「
午
御
年
貢
米
庭
帳
」［
林
一
七
一
〇
］）。
（
（5
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。
（
（6
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
一
六
日
条
。
（
（7
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
一
月
二
一
日
条
。
（
（（
）
前
掲
拙
稿
②
。
（
（9
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
六
月
二
七
日
条
。
－  6（  －
史
苑
（
第
七
三
巻
第
二
号
）
（
30
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
二
日
条
。
（
3（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
九
月
一
二
日
条
。
（
3（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
二
月
一
日
条
。
（
33
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
二
月
六
日
条
。
（
3（
）「
役
用
日
記
」
天
保
一
一
年
「
当
子
御
検
見
後
端
米
計
り
滞
一
件
」。
（
35
）「
他
出
日
記
」
弘
化
四
年
一
月
一
七
日
条
。
（
36
）「
他
出
日
記
」
弘
化
四
年
一
月
一
八
日
条
。
（
37
）「
役
用
日
記
」
弘
化
二
年
三
月
二
四
・
二
五
日
条
。
（
3（
）
表
中
の
「
万
屋
へ
礼
」
は
、同
年
に
し
か
見
ら
れ
な
い
費
目
で
あ
る
。
そ
の
注
記
か
ら
判
断
す
る
に
、
前
述
の
年
貢
米
納
入
時
に
万
忠
で
調
達
し
た
年
貢
米
不
足
分
の
代
金
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
39
）「
他
出
日
記
」
弘
化
元
年
一
二
月
一
一
日
条
。
（
（0
）「
他
出
日
記
」
弘
化
元
年
一
二
月
二
〇
日
条
。
（
（（
）
前
掲
拙
稿
①
。
（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
一
月
二
二
日
条
。
（
（3
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
八
月
二
七
日
条
。
（
（（
）「
他
出
日
記
」
弘
化
二
年
五
月
三
〇
日
条
。
（
（5
）
弘
化
二
年
「
村
諸
入
用
割
合
勘
定
元
帳
」［
林
一
五
四
三
］。
（
（6
）
拙
稿
③
「
近
世
後
期
関
東
の
「
村
役
人
く
じ
引
制
」
（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
六
、二
〇
〇
七
年
）。
付
記
　〈
城
下
地
図
〉
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
川
越
市
立
博
物
館
の
皆
様
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。末
筆
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
学
習
院
女
子
中
・
高
等
科
非
常
勤
講
師
）
